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Изложены основные технологические особенности
подготовки картографических материалов к публикации.
Рассмотренная технология базируется на существующих в
Украине достижениях в области технических и программных
средств первичной обработки цифровых картографических
материалов и некоторых зарубежных средствах, которые в
нашем государстве достаточно популярны. Основными
критериями избранной технологии являются показатели
качества издания, затраты времени и финансов на его
подготовку.
Sets out the main technological features of preparation of carto:
graphic materials for publication. The technology considered is
based on the existing achievements of Ukraine in the field of
hardware and software for the primary processing of digital
maps and some foreign media, which in our country is quite pop:
ular. The main criteria for the chosen technologies are indicators
of the quality of publications, the cost of time and money on his
training.




рафічних матеріалів є дуже по
пулярними як у всьому світі, так і
в нашій державі. Галузі їх засто
сування дуже різноманітні. Це
видання для широкого вжитку:
туристичні, навігаційні, інфор
маційнодовідкові. Більш ваго
мими є видання для органів дер
жавного управління, місцевого
самоврядування та підпри
ємств, що забезпечують життє
діяльність територій. Це демо
графічні, екологічні картогра
фічні матеріали, земельний та
майновий кадастри, схеми інже
нерних комунікацій, кадастри
природних ресурсів та ін. Проб
лема їх оперативної підготовки
до видання, особливо в нашій
державі полягає у виборі, з точ
ки зору витрати часу, фінансів та
досягнутої якості оптимальної




Під час розроблення картог
рафічних видань основну увагу




сучасних аеро та космознімків
та супровідної довідкової інфор
мації. Створення та оперативна
актуалізація просторових даних
на основі даних дистанційного
зондування землі (ДЗЗ) є окре
мим науковопрактичним зав
данням та вимагає розроблення
методики підготовки топо
графічних основ та ортофото
планів, актуалізації та інтеграції
картматеріалів на різних мас
штабних рівнях в єдиній системі
координат. На сьогодні у світі
розроблені та широко викорис
товуються сучасні технічні та
програмні засоби попередньої
обробки картографічних ма
теріалів. До переліку найвідо




DVP (Didital Video Plotter).
У 2000 р. фірма розділилася на
три незалежні фірми, фото
грамметричне та аерознімальне




кріпленого до комп’ютера. Тип
комп’ютера — PC.
Фірма LHSystems (Швей
царія) розробила систему DPW
(Digital Photogrammetric Work
station). Екран Tektronix або
Stereo Graphics із глибиною зоб
раження від 8 до 32 біт. Ком
п’ютер Spartstation з оператив




ження відбуваються за допомо
гою частотних перемикань на
рідких кристалах та «миші», яка
просторово переміщує марку.
Програмне забезпечення
TOPOSURF дає змогу будувати
цифрову модель місцевості, а
пакет PHOTODIS OP — цифрові
ортофотокарти.
Фірма MATRA (Франція) ви
робляє ЦФС TRASTER T10. Ек
ран 1280×1028 пікселів, 24 біт
глибини зображення. Спостере
ження здійснюється з викорис
танням поляризації на рідких
кристалах із частотою переми





24 біт кольорової глибини зоб
раження. Стереовимірювання
відбуваються за допомогою
рідких кристалів та інфрачерво
ного керування з частотою
120 Гц. В Україні повномас
штабне застосування таких за
собів з економічної точки зору
не є ефективним. 
Однак, фірма «Геосистема»,
м. Вінниця (Україна) розробила
ЦФС «Дельта», яка функціонує
на базі стандартного комп’юте
ра РС, призначена для створен
ня топографічних матеріалів, по
будови ортофото, напівавтома
тичного створення мереж фото
тріангуляції з прив’язкою до су
путникових вимірювань систе
мами GPS, ГЛОНАСС. Після
2010 р. для стереоспостережен
ня випускається з поляризацій
ними окулярами, чи стереоско
пами. Переміщення просторової
марки відбувається за допомо
гою штурвалів, або «мишею».
Система функціонує, викорис
товуючи операційну систему
Windows. Фірма випускає висо
коточні фотограмметричні ска
нери для сканування паперово
го чи фотоплівкового матеріалів.
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Мета роботи
Метою роботи є розробка
технології попередньої обробки
картографічних матеріалів із за
стосуванням вітчизняних та за
рубіжних технічних та програм






вих топографічних планів при







оцифровку планшетів і знімків,
обробку цифрової картог
рафічної інформації, зібраної
різними методами, у тому числі





значена також для створення
об’єктів і елементів інфор
маційного забезпечення циф
рових топографічних планів
(системи умовних знаків, се
мантики просторових об’єктів) з
метою одержання й відновлен
ня картографічних даних, а та
кож створення моделей даних
для розв’язку прикладних зав
дань.
Технологія створення цифро
вих топографічних планів по
винна забезпечувати всі етапи
виробництва цифрових планів
шляхом організації відособле
них технологічних циклів, які
функціонально можуть викону
ватися в рамках окремих підси
стем. До таких підсистем став
ляться:









— підсистема обробки циф
рової картографічної інфор
мації;
— підсистема видання кар
тографічних матеріалів.
Технологія створення цифро
вих топографічних планів бу
дується з використанням віт
чизняного технічного та закор
донного програмного забезпе
чення (Digitals, Arcgis) з ураху




Вихідними даними для ство
рення цифрових топографічних
планів можуть бути: 
1. Матеріали аерофото
знімання та космознімання.
2. Планшети на твердій або
плівковій основі.
3. Результати польових топо
графогеодезичних вимірів.
Технологія створення цифро
вих топографічних планів пе
редбачає використання вихід
них даних усіх типів, залежно від
їхньої наявності, якість і ступеня




планів і баз даних у багатьох
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своїх етапах розділяється на па
ралельні технологічні етапи, які
до певного моменту є досить
незалежними, щоб виконувати
ся паралельно й асинхронно.
Виходячи із цього, нижче наве
дено опис технології з урахуван
ням точок синхронізації окремих
паралельних процесів. У ре
зультаті виконання попередніх
робіт вибирається необхідна си
стема координат і в ній ство
рюється математично обчисле
на картографічна основа проек
ту, по якій виконується монтаж
багатошарової растрової топо
графічної основи на задану те
риторію. Узагальнена схема
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планів наведено на рисунку.
Деякі технологічні етапи, у
рамках даної технології, можуть
бути пропущені в тому випадку,








«Digitals» та програмного забез
печення Arcgis дозволяє ство
рювати якісні цифрові плани з
мінімальними фінансовими вит
ратами.
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